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L OC K E  É S L E IB N IZ A B Ű N RŐ L  
BO R O S G Á B O R  
O C K E  ÉS L E I B NI Z v itá j á nak1 leg tö bbet h aszná lt terminu sai kö zt h iá ba 
keresné nk a b ű n  szó t v ag y  ro ko né rtelmű  v á lto zatait. Mé g is, annak 
 a né h á ny  h ely nek é rtelmezé se, ah o l e ké t, meg leh ető sen elté rő  h abi-
tu sú  filo zó fu s meg p ró bá l á llá st fo g lalni v ele kap c so latban, é rdekes fé ny t v et 
mo rá lfilo zó fiá j u kra, mely et eg y ikü k sem fej tett ki ö ná lló  mű ben, s mely et a 
ké ső bbi g o ndo lko dó k sem v izsg á ltak ig azá n beh ató an. Mi sem termé szete-
sebb, mint h o g y  kiindu ló p o ntu l Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j á t v á lasszu k. 
H a e mo rá lfilo zó fiá t abban az alakj á ban, amely et az É r t e k e z é s a z  e m b e r i  
é r t e l e m r ő l  c í mű  í rá sban ö lt, a tö rv é ny ek é rtelmezé se felő l reko nstru á lj u k, 
né mi meg lep eté sü nkre ko h erensebb ké p et kap u nk anná l, amily et á ltalá ban 
szo ká s festeni ró la. A tö rv é ny ek fu nkc ió j a azé rt p erdö ntő  a lo c ke-i etiká ban, 
mert á ltalu k j elenik meg  az é rté kelé s szemp o ntj a. A bű nnek p edig  azé rt v an 
nag y  szerep e e ké p ben, mert a Lo c ke á ltal alkalmazo tt h á ro mfé le tö rv é ny  
á ltal meg h atá ro zo tt leh etsé g es é rté kp á ro k neg atí v  o ldalá n minden esetben a 
bű nnel ro ko n é rtelmű  kifej ezé s szerep el, mí g  a p o zití v  o ldalo n má s é s má s 
mó do n fej ező dik ki az é rté k. Az ebbő l a szemp o ntbó l dö ntő  szö v eg h ely  a 
kö v etkező ké p p  h ang zik:  „Ú g y  v é lem, az emberek á ltalá ban a kö v etkező  h á ro m 
tö rv é ny h ez v iszo ny í tj á k c selekv é seiket, h o g y  ezá ltal í té letet alko ssanak mag u k-
nak azo k feddh etetlensé g é rő l v ag y  tisztessé g telensé g é rő l. 1 . Az isteni tö rv é ny . 
2 . A p o lg á ri tö rv é ny . 3 . A v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny e, h a nev ezh etem 
í g y . Ama v iszo ny  alap j á n, melly el tetteik az első h ö z v iszo ny u lnak, az emberek 
dö ntenek afelő l, h o g y  azo k bű nö k-e (si n s) av ag y  kö telessé g ek ( d u t i e s);  a 
má so dik tö rv é ny  alap j á n azt í té lik meg , h o g y  tetteik bű nö sek-e ( c r i m i n a l ) 
v ag y  á rtatlano k ( i n n o c e n t );  a h armadik alap j á n p edig  azt, h o g y  eré ny ek-e 
( v i r t u e s) v ag y  v é tkek ( v i c e s).”2  
Általá no ssá g ban Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j á t kí sé rletnek tarto m arra, h o g y  el-
h á rí tsa a mo rá lis relativ izmu snak a mec h anikai filo zó fiá v al meg j elenő  
                                         
1 K e t t e jü k v i t á já n  t e r m é s z e t e s e n  az t  az  e gy o l d al ú ,  á m  l é n y e gé b e n  m é gs e m  
t ú l s á go s an  r é s z r e h ajl ó  ö s s z e f o gl al á s t  é r t e m ,  am e l y e t  L e i b n i z  ad  n é z e t e i kr ő l  az  
Ú j a b b  é r t e k e z é s e k  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l  c í m ű ,  1 7 5 4 - b e n  m e gje l e n t  m ű v é b e n .  
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p ar agr af u s -s z á m á t ,  h i s z e n  L e i b n i z  i s  kö v e t i  a s z á m o z á s t ,  m e l y e n  b e l ü l  h agy o m á n y o s an  c s u p á n  h á r o m  s z á m  je l z i  a h e l y e t :  a kö n y v ,  a f e je z e t  é s  a 
p ar agr af u s  s z á m a. L o c ke  í r á s á t  V as s á n y i  M i kl ó s  f o r d í t á s a al ap já n  i d é z e m :  J . 
L o c ke :  Ér t e k e z é s  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l . Bp .,  O s i r i s . 2 0 0 3 . 
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v eszé ly é t.3 Az ember s az ő t kö rü lv ev ő  v ilá g  eg y má sra h atá sá nak mec h anikai 
mintá j ú , tö bbé -kev é sbé  redu kc io nista elg o ndo lá sa, amely  szerint t é n y l e g e se n  
p u sztá n kisebb-nag y o bb testek ü tkö zé seirő l, a mo zg á s kü lö nbö ző  irá ny ú  é s 
sebessé g ű  to v á bbadó dá sá ró l leh et szó , első  p illantá sra nem so k fo g ó dzó t 
kí ná l v alamily en mo rá lis szemp o nt é rv é ny re j u ttatá sá h o z. E zt eg y é bké nt 
nag y o n j ó l mu tatj a Lo c ke etiká j á nak rec ep c ió j a:  azo kat a g o ndo latmeneteket, 
amely ekben eg y  – elismerten v á zlato s – affektu selmé let kereté ben elemi 
mo rá lfilo zó fiai szinten rag adj a meg  a testek kö zv etlen kö lc sö nh atá sá t s az 
elme erre ado tt, kö zv etlen reakc ió j á t, á ltalá ban h edo nizmu ské nt szo ká s 
tá rg y alni.4 E z azu tá n kö nny en é rtelmezh ető  mo rá lis relativ izmu ské nt, ami 
nem fé r ö ssze a né mely  má s fej teg eté sben ké p v iselt inká bb abszo lu tista 
irá nny al. A „h edo nista” Lo c ke né h á ny , á ltala nem p u bliká lt mo rá lfilo zó fiai 
tö redé kben5 v alamint az É r t e k e z é s a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l  2 . kö ny v é nek 2 0 . 
fej ezeté ben é rh ető  tetten. Az ide tarto zó  fő bb elv ek a kö v etkező k.  
Mind az é rzé kelé sbő l, mind a reflex ió bó l szá rmazh atnak o ly an eg y szerű  
ideá k, mely ek fá j dalo mmal v ag y  ö rö mmel eg y ü tt j elennek meg , s e fá j dalo m 
v ag y  ö rö m a j ó  s a ro ssz eg y etlen mé rc é j e:  „Azt nev ezzü k má rmo st j ó nak, aminek 
termé szetes h aj landó sá g a v an arra, h o g y  ö rö mö t o ko zzo n nekü nk …  Ro ssznak 
ezzel szemben azt nev ezzü k, aminek arra v an termé szetes h aj landó sá g a, h o g y  
v alamely  tetsző leg es fá j dalmat lé treh o zzo n v ag y  nö v elj en”6 
E rrő l a lo c ke-i „h edo nizmu sró l” azo nban azt mindenké p p  el kell mo ndani 
má r az elemzé s kezdeté n, amit E p iku ro szé ró l is szo ká s:  az ö rö m szá má ra 
nem p u sztá n a testi g y ö ny ö rben á ll. Ső t bizo ny o s é rtelemben eg y á ltalá n 
ninc senek is testi ö rö mö k a szá má ra:  „Az ö rö m illető leg  a fá j dalo m …  c su p á n 
az elme kü lö nbö ző  á llap o tai, mely eket h o l v alaminő  testi rendellenessé g  
o ko z, h o l az elme v alamely  g o ndo lata.”7  
Mindeh h ez azo nban mé g  azt is h o zzá  kell fű zni, h o g y  Lo c ke eseté ben 
krisztianizá lt h edo nizmu sró l v an szó  – amint ez a kö v etkező kbő l ki is fo g  tű nni. 
Az első , to v á bbv ezető  lé p é st má r a „h edo nista” affektu selmé leti v á zlatban 
meg teszi Lo c ke, amiko r a v á g y at nem p u szta affektu ské nt v izsg á lj a, h anem, 
ezen tú lmenő en, á ltalá no s mo rá lfilo zó fiai j elentő sé g g el is felru h á zza:  „V á g y nak 
nev ezzü k má rmo st azo n ké ny elmetlensé g et, mely et o ly asv alami tá v o llé teko r 
                                         
3 L á s d  e z z e l  kap c s o l at b an  s ajá t  e l e m z é s e m ,  A  m o z g á s t ö r v é n y e k t ő l  I s t e n  é r t e l m i  
s z e r e t e t é i g  c í m ű  kö n y v e m  (Bp .,  Á r o n . 2 0 0 3 .) M e c h a n i k a  é s  m o r á l  a  X V I I . 
s z á z a d b a n  c í m ű  e l s ő  f e je z e t é t . 
4 L á s d  p é l d á u l  M ar k G o l d i e  e l ő s z av á t  az  á l t al a s z e r ke s z t e t t  L o c ke :  P o l i t i c a l  E s s a y s  
c í m ű  kö t e t h e z  (Cam b r i d ge ,  Cam b r i d ge  U P . 1 9 9 7 . X X III. o . 
5 P l e as u r e ,  P ai n ,  t h e  P as s i o n s ;  O f  E t h i c  i n  G e n e r al  In :  L o c ke :  P o l i t i c a l  E s s a y s . Im . 
2 3 7 - 2 4 4 . é s  2 9 7 -3 0 4 . o . 
6 2 ,  2 0 ,  2 ;  2 4 9 . o . ;  a f o r d í t á s b an  „gy ö n y ö r ” h e l y e t t  „ö r ö m ö t ” al kal m az t am . 
7 U o . 
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talá lu nk mag u nkban, ami az é lv ezet ideá j á t h o zza mag á v al …  e ké ny elmet-
lensé g  az emberi ü g y bu zg ó sá g  é s c selekv é s leg fő bb, h a nem eg y etlen o ka.”8 
A v á g y  á ltalá no s j elentő sé g é t ez u tó bbi fé lmo ndat fej ezi ki:  saj á to s aszim-
metriá t v ezetv e be a mo rá lfilo zó fiá ba Lo c ke az ö rö m/ fá j dalo m ellenté tp á r 
neg atí v  p ó lu sá t, a fá j dalmat, azzal tü nteti ki, h o g y  mindenfaj ta c selekedetü nk 
á ltalá no s mo zg ató ru g ó j á v á  teszi.9 E nnek lesz kö v etkezmé ny e, h o g y  a 2 . kö ny v  
2 1 . fej ezeté ben a ké p essé g et – azaz v o ltaké p p  az akarat meg h atá ro zá sá t – 
tá rg y aló  fej ezetben a v á g y  illetv e ké ny elmetlensé g  az akarat kizá ró lag o s 
meg h atá ro zó j aké nt j elenik meg . Mert nemc sak bizo ny o s do lg o k, h anem 
c selekv é sek ideá it is kí sé rh eti az elmé ben ö rö m v ag y  fá j dalo m, s mí g  az 
ö rö m, illetv e h iá ny a nem felté tlenü l ké sztet az ado tt c selekv é s meg té telé re, 
addig  a fá j dalo m kiv é tel né lkü l mindig . A fő  ké rdé s ezzel kap c so latban p ersze 
az, h o g y  v aj o n a ké szteté s ellená llh atatlan-e. H a e ké rdé st eg y  felnő tt ember 
kap c sá n tesszü k fel, akko r v an né mi o ku nk rá , h o g y  p esszimistá k leg y ü nk:  
h iszen má r kialaku lt az elme mo rá lis í zlé se, neh é z elé rni, h o g y  az é szlelé s é s a 
c selekv é s kö zé  beiktató dj é k v alamily en meg fo nto lá s.  
„Az ado tt h ely zetben a leg sú ly o sabbnak é s leg sü rg ető bbnek é rzett ké ny el-
metlensé g  az, ami rendszerint meg h atá ro zza az akarat kö v etkező  lé p é sé t az 
akaratlag o s c selekv é sek ama so ro zatá ban, mely  é letü nket kiteszi.”10   
A bű n ké rdé se í g y  alig h a merü lne fel. H a „a leg sú ly o sabbnak é s leg sü rg e-
tő bbnek é rzett ké ny elmetlensé g ” mindenké p p en meg h atá ro zná  akaratu nk 
mindenko ri kö v etkező  lé p é sé t, szabadsá g nak, felelő ssé g nek é s bű nö ssé g nek 
c sak nag y  neh é zsé g ek lekü zdé sé v el bizto sí th atna h ely et Lo c ke. Ám ő  v é g ü l is 
felté telez bennü nk bizo ny o s szabadsá g o t:  „minden szabadsá g u nk fo rrá sa” – 
mint mo ndj a – az a „ké p essé g , mely nek seg í tsé g é v el fö lfü g g eszth etj ü k ezen 
v ag y  azo n v á g y  kö v etelé sé t.”11 A fö lfü g g eszté s p edig  nem p u szta neg á c ió ;  é p p  
ellenkező leg :  o ly an idő szak, mely et az elme saj á to s meg ismerő  tev é keny sé g e 
tö lt ki:  „meg v izsg á lj u k, á ttekint[ j ] ü k é s meg í té lj ü k azt a j ó t v ag y  ro sszat, amit 
é p p  v é g re akaru nk h aj tani.”12  
E zzel Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j a ko g nití v  fo rdu lato t v esz. Az elme mo rá lis 
í zlé se alap v ető en meg fo nto lá sai, í té letei h ely essé g é tő l fü g g . A „kellő  é s ismé telt 
szemlé lő dé s” kö zelebb h o zza a tá v o li j ó t, amely nek „kellő  meg fo nto lá sa é s 
                                         
8 2 ,  2 0 ,  6 ;  2 5 0 . o . 
9 É s  i t t  n i n c s  h e l y e  an n ak a d i al e kt i ku s  go n d o l at m e n e t n e k,  m e l y e t  kö v e t v e  e s e t l e g 
az t  m o n d h at n á n k,  h o gy  az  ö r ö m  h i á n y a i s  f á jd al o m ,  t e h á t  m é gi s  v an  
s z i m m e t r i a. L o c ke  u gy an i s  az  e b b ő l  f akad ó  v á gy at  n e m  t e ki n t i  t u l ajd o n -
ké p p e n i n e k,  h an e m  c s u p á n  „v al am i  e r ő t l e n  s z á n d é kn ak”,  „am e l y  kö z v e t l e n ü l  a 
v á gy ako z á s  t e l je s  h i á n y a m e l l e t t  h e l y e z ke d i k e l ”,  s  kö n n y e n  l e b í r h at ja b á r m e l y  go n d o l at m e n e t . V ö :  2 ,  2 0 ,  6 ;  2 5 0 . o . 
10  2 ,  2 1 ,  4 0 ;  2 8 0 . o . 
11 2 ,  2 1 ,  4 7 ;  2 8 6 . o . 
12 2 ,  2 1 ,  4 7 ;  2 8 7 . o . 
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v izsg á lata ré v é n teh á t mé g isc sak ké p esek v ag y u nk v á g y ainkat fö lkelteni.”13 
V ag y is itt immá r nemc sak arró l v an szó , h o g y  az ö rö m s a fá j dalo m termé -
szetes h ely e ú g y szó lv á n az elmé ben v an – lé v é n az ő  kiv á ltsá g a az é rzé kelé s –, 
h anem arró l is, h o g y  az a g y ö ny ö r illetv e ö rö m, amely  a lo c ke-i „h edo nizmu s” 
alap j a, má r nem eg y szerű en az ado tt p illanatban é rzett ö rö m, h anem az 
elmé nk á ltal a tá v o li j ö v ő bő l elő re h o zo tt, elő re g o ndo lt j ó . Ám ez u tó bbi j ó  – 
szemben a kö zv etlenü lt é rzé kelt ö rö mmel – ki v an szo lg á ltatv a a té v edé s 
leh ető sé g é nek. Mí g  u g y anis é rzé keink nem té v edh etnek a j elenbeli ö rö mö t s 
fá j dalmat illető en, addig  a c selekedeteink mé rté ké ü l v á laszto tt tá v o li j ó ra v o -
natko zó  í té leteink nag y o n is leh etnek té v esek. Ső t annak a ny o mo rú sá g nak, 
„mely et az emberek nem ritká n mag u kra v o nnak annak ellené re, h o g y  mind-
ny á j an ő szinté n tö rekszenek a bo ldo g sá g ra,” eg y enesen az az o ka, h o g y  „az 
í té lő erő  té v esen ny ilatko zik” a do lg o kró l.14 E z a mag y ará zata annak, h o g y  a 
2 1 . fej ezet tekinté ly es ré szé t Lo c ke a té v es í té letek o sztá ly o zá sá nak é s ré szlete-
sebb leí rá sá nak szenteli. E g y á ltalá n nem c so da h á t, h o g y  az ö sszefo g laló  zá ró  
c ikkely  elő tti, 7 0 . c ikkely  mindennemű  té v es í té letet alap v ető en eg y  á tfo g ó  
té v es í té letre v ezet v issza, s enny iben minden té v es í té letbő l fakadó  bű nt eg y , 
az eg é sz é letet á tfo g ó  mó do n bű nö ssé  tev ő  v á lasztá sra v o natko ztat. „A bű n 
elő ny ben ré szesí té se az eré ny ny el szemben ny ilv á nv aló an té v es í té let.” Í g y  
h ang zik a c ikkely  ö sszefo g lalá sa. A g o ndo latmenet p edig  Pasc al minden bará t-
j á t ki kell elé g í tse, h iszen nem má s, mint a fo g adá s-é rv  lo c ke-i p arafrá zisa. 
„A tú lv ilá g i é let j u talmai é s bü nteté sei, mely eket a Mindenh ató  alko to tt 
tö rv é ny é nek v é g reh aj tá sá ra, elé g g é  sú ly o sak ah h o z, h o g y  meg h atá ro zzá k 
v á lasztá su nkat az e v ilá g i é let bá rmely  g y ö ny ö ré v el v ag y  fá j dalmá v al szem-
ben …  Ki az, aki é p  elmé j é nek birto ká ban azt v á lasztaná , h o g y  a v é g telen 
ny o mo rú sá g  leh ető sé g é v el szembesü lj ö n, s h a az mé g sem v aló su l meg , azo n 
a v é letlenen sem ny erh et semmit? A j ó zan ember ezzel szemben nem kezd 
o ly an v á llalko zá sba, amiv el ko c ká ztath atná  a v é g telen bo ldo g sá g o t, amely et 
elny erh et, h a remé ny e bev á lik. H a teh á t a j ó  ember nem szá mí t ro sszu l, 
ö rö kké  bo ldo g  lesz;  h a p edig  mé g isc sak té v ed, akko r sem a ny o mo rú sá g  j u t 
o sztá ly ré szé ü l, h anem az, h o g y  nem é rez semmit. Má sré szrő l v iszo nt, h a a 
g o no sz szá mí tá sa v á lik be, ő  akko r sem lesz bo ldo g ;  h a ellenben té v ed, v é g te-
lenü l ny o mo ru lt lesz. H á t nem szembeö tlő en té v es azo n í té let, mely  nem ismeri 
fö l rö g v est, h o g y  ebben az esetben mely ik o ldalt kell elő ny ben ré szesí teni?”15  
A meg fo nto lá s té tj e az eré ny es ( v i r t u o u s) illetv e a v é tkes é let ( v i c i o u s l i f e ) 
kö zti v á lasztá s. 
Ké tsé g telen teh á t, h o g y  amenny iben Lo c ke mo rá lfilo zó fiai á llá sp o ntj á t a 
h edo nizmu s né v v el j ellemezzü k, nem mo ndtu nk eleg et, h iszen j ó l lá th ató an 
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kereszté ny  h edo nizmu sró l v an szó , no h a az p ersze ko mo ly  v itá k tá rg y a leh et, 
h o g y  a kereszté ny sé g nek kö zelebbrő l mely ik v á lto zatá h o z á ll kö zelebb:  
ká lv inista, szo c iniá nu s v ag y  netá n eg y ik sem eg é szen.16 
Mindeddig  a lo c ke-i g o ndo latmenet feno meno ló g iai ré teg é t v ettü k szemü g y re. 
Ám a mec h anikai filo zó fia ko rá ban eleng edh etetlen, h o g y  a filo zó fu s a kö zv et-
len meg fig y elé sek szintj e mö g ö tt feltá rj a azo kat az elemi ö sszetev ő ket is, 
amely ek a felszí n é p p  í g y  lé té é rt felelő sek, ané lkü l azo nban, h o g y  ez a szerep ü k 
kö zv etlenü l lá th ató v á  v á lné k. D esc artes szá má ra az é letszellemek mű kö dé se 
j elenti ezt a szintet,17 Lo c ke v iszo nt tö bbszö r is leszö g ezi, h o g y  eltekint a testi 
mű kö dé sek v izsg á latá tó l.18 Ő  eh ely ett az affektu so k s a mo rá lfilo zó fia ideá lis 
ö sszetev ő it ku tatj a. Azt v izsg á lj a, h o g y an alaku lnak ki az é rzé kelé s é s a reflex ió  
eg y szerű  ideá ibó l a mo rá lis fo g almak ö sszetett ideá i, s mi tö rté nik akko r, ami-
ko r eg y  c selekedetet v ag y  eg y  szemé ly t é rté kelü nk, p é ldá u l, amiko r bev ezető  
idé zetemnek meg felelő en h á ro mfé leké p p  is bű nö snek í té lh etü nk v alakit. 
A mo rá lis fo g almak ö sszetett ideá it Lo c ke kev ert mo du szo knak nev ezi, 
azaz o ly an ideaeg y ü tteseknek, mely eket az elme ané lkü l alko t meg  eg y szerű  
é s ö sszetett ideá ibó l, h o g y  lenne bá rminő  termé szeti mintaké p , amely h ez 
ig azo dnia kellene v ag y  leh etne, mint a szu bsztanc iá k eseté ben. Itt p ersze 
ismé t fö lmerü l a mo rá lis relativ izmu s leh ető sé g e:  h iszen h a ninc s á ltalá no san 
kö v etendő  minta, akko r ki-ki ú g y  alko th atj a meg  mo rá lis fo g almait, ah o g y  
neki tetszik. Leibniz é p p en í g y  é rtelmezte azt, amit Lo c ke í rt. Leibniz saj á t 
p ersp ektí v á j á bó l né zv e azo nban ez a Lo c ke á ltal o ly  nag y  h ang sú lly al tá rg y alt 
relativ itá s nem tö bb a v é letlen irá ny í to tta efemer szerv ező dé sekné l. Leg y en 
szó  aká r az eg y es á llamo k tö rv é ny kezé si szo ká sainak kü lö nbsé g eirő l, aká r az 
eg y es emberek idio szinkretiku s fo g alo mké p zé rő l, a lé ny eg et illető en eg y ik 
esetben sem beszé lh etü nk v aló di elkü lö nbö ző dé srő l. E zt v ilá g o san mu tatj a az 
a mag abizto ssá g , amelly el elv eti a lé ny eg i relativ izmu s g o ndo latá t. 
„H o g y  eg y  ag g asty á n meg g y ilko lá sá nak mié rt ninc s kü lö n nev e, annak o ka 
abban rej lik, h o g y  ennek a né v nek, miu tá n a tö rv é ny ek nem szabtak reá  
kü lö nö s bü nteté st, c seké ly  h aszna lenne. Azo nban az eszmé k nem fü g g enek a 
nev ektő l. E g y  mo ralista í ró , aki kü lö n nev et talá lna fö l e bű ntett elnev ezé sé re 
é s kü lö n fej ezetben tá rg y alná  a g ero nto p h o niá t, kimu tatv a, h o g y  miv el 
                                         
16 E z z e l  a ké r d é s s e l  kap c s o l at b an  l á s d  M e s t e r  Bé l a t an u l m á n y ai t ,  p é l d á u l  A  p o l i t i kai  
kö z ö s s é g ko r am o d e r n  f o gal m a. J o h n  L o c ke  e l ő f e l t e v é s e i  c í m ű t  In :  Ke l l é k  2 0 0 1 ,  
1 7 . s z á m ,  1 2 4 -1 5 0 .,  v al am i n t  az  o t t an i  1 . je gy z e t b e n  m e gad o t t  í r á s o kat . 
17 L á s d  e l s ő s o r b an  A  l é l e k  s z e n v e d é l y e i  c í m ű  m ű  e l s ő  r é s z é t !  
18 „m o s t  n e m  b í b e l ő d ö m  az  e l m e  f i z i kai  v i z s gá l at á v al ,  s e m  p e d i g az t  n e m  ké m l e l e m  
v e s z ő d s é ge s e n ,  m i b e n  i s  á l l  az  e l m e  l é n y e ge ,  é s  s z e l l e m ü n k m i n ő  m o z gá s ai ,  
t e s t ü n k m i n ő  v á l t o z á s ai  r é v é n  ju t u n k e gy á l t al á n  b á r m i l y e n  é r z é kl e t h e z  é r z é ks z e r v e i n k ú t já n ,  i l l e t v e  i d e á h o z  é r t e l m ü n kb e n ;  s ő t  az t  s e m ,  h o gy  e z e k az  
i d e á k,  aká r  e gy ,  aká r  v al am e n n y i ,  ki al aku l á s u k s o r á n  c s aku gy an  f ü gge n e k-e  az  
an y agt ó l  v agy  s e m ; ” 1 ,  1 ,  2 ;  3 1 . o . 
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tarto zu nk az ag g o k irá nt é s mily  barbá r c selekedet azo k bá ntalmazá sa, azé rt 
nem ny ú j tana nekü nk ú j  eszmé t.”19 
Ki leh et azo nban mu tatni, h o g y  Lo c ke elmé lete ninc s inká bb kité v e a lé ny e-
g et illető  mo rá lis relativ izmu s v eszé ly é nek, mint má s, nag y nev ű  ko rtá rsaié , 
mint aká r Leibniz-é . H iszen a mo rá lfilo zó fiai é rté kelé s nem a fo g alo mké p zé s 
esetleg es eg y edisé g é tő l fü g g , nem azo n mú lik, h o g y  mily en fo g almakat alko -
tu nk mag u nknak a kö rmenetrő l v ag y  az ap ag y ilko ssá g ró l – h o g y  ké t, v issza-
v isszaté rő  Lo c ke-i p é ldá t emlí tsek –, azaz nem azo n mú lik, h o g y  mily en szí nű  
zá szló k h o rdo zá sá nak ideá j á t illesztj ü k be „kö rmenet”-ideá nkba20 , v ag y  h o g y  
kiemelj ü k-e az ap asá g  v iszo ny -ideá j á t a tö bbi emberi v iszo ny  kö zü l é s h o zzá -
adv a a g y ilko ssá g  ideá j á h o z lé treh o zu nk-e eg y  kü lö n né v v el ellá to tt kev ert mo -
du szt, h anem attó l, h o g y  ké p esek v ag y u nk-e bá rmily en zá szló kkal felv o nu ló k 
kö rmeneteit a nekik meg felelő  tö rv é ny ekre v o natko ztatni a nekik meg felelő  
mó do n, h o g y  meg g y ő ző dj ü nk eré ny /  kö telessé g  v ag y  bű n v o ltu kró l. „nem 
elé g  meg h atá ro zo tt ideá v al rendelkezni [ a kev ert mo du szo kró l] , v alamint 
tu dni, mely ik né v  tarto zik az ideá k ily en é s ily en tá rsu lá sá h o z. V an u g y anis 
eg y  tá v o labbi s nag y o bb feladatu nk is, mé g p edig  az, h o g y  meg  kell tu dnu nk, 
v aj o n az í g y  elv é g zett c selekedetek erkö lc sileg  h ely esek-e v ag y  h ely telenek.”21  
E  tekintetben Lo c ke nem kev é sbé  abszo lu tisztiku s mint aká r Leibniz. 
H iszen a tö rv é ny ek tekinteté ben eg y á ltalá n nem eng ed meg  o ly  fo kú  v á lto za-
to ssá g o t, mint a kev ert mo du szo k eseté ben, ah o l a fo g alo mké p zé s nag y ré szt 
o ly an, mo rá lfilo zó fiá tó l ideg en elv ek szerint meg y  v é g be, mint amily en a 
lev eg ő v é tellel v aló  takaré ko sko dá s.22 
Ko rá bban má r emlí tettem a h á ro mfé le tö rv é ny t, az isteni é s a p o lg á ri tö rv é ny t 
v alamint a v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny é t. Mé ly szerkezetü ket tekintv e v ala-
menny ien „kü lö nbö ző , eg y szerű  ideá k eg y ü ttesei”23, mely eket c selekedetek 
é rté kelé sé re alkalmazv a nem tö rté nik má s, mint h o g y  az elme a c selekedet ke-
v ert mo du szá h o z tarto zó  eg y szerű  ideá kat meg p ró bá lj a fedé sbe h o zni a tö rv é ny  
á ltal elő í rt c selekedet kev ert mo du szá nak eg y szerű  ideá iv al, s h a sikerü l, a c sele-
kedet meg é rdemli a kö telessé g , á rtatlansá g , eré ny  minő sí té st, h a nem, akko r 
a h á ro m kö zü l v alamily en é rtelemben bű nö snek minő sí tendő . F o rmá lisan 
teh á t ninc s semmily en neh é zsé g  az é rté kelé sben. T artalmilag  azo nban anná l 
inká bb. Mert v aj o n ö sszh ang ban v annak-e eg y má ssal ezek a tö rv é ny tí p u so k? 
                                         
19 L e i b n i z :  Ú j a b b  v i z s g á l ó d á s o k  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l . Bp .,  M agy ar  T u d o m á n y o s  
A kad é m i a. 1 9 3 0 . 2 1 6 . o . 
20  É r d e ke s  v o l n a e z t  a go n d o l at o t  t o v á b b  f ű z n i ,  s  ö s s z e kap c s o l n i  L o c ke  T o l e r a n c i a -l e v e l é n e k a kö z ö m b ö s  d o l go kr a ( a d i a p h o r a ) v o n at ko z ó  e l e m z é s é v e l . L á s d  J o h n  L o c ke :  A  v a l l á s i  t ü r e l e m r ő l . Bp .,  S t e n c i l  K u l t u r á l i s  A l ap í t v á n y . 2 0 0 3 . 2 2 0 . s kk. o . M e s t e r  Bé l a í r á s ai  e  t e ki n t e t b e n  i s  i r á n y ad ó ak. 
21 2 ,  2 8 ,  4 ;  3 8 8 . o . Z á r ó je l e s  ki e gé s z í t é s e k a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
22 V ö :  2 ,  2 2 ,  5 . 
23 2 ,  2 8 ,  1 4 .;  3 9 4 . o . 
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H a eg y  c selekedet bű nö s eg y  ado tt kö zö ssé g  kö zv é lemé ny e szerint, akko r 
v aj o n ennek alap j á n el kell-e í té lnü nk mindj á rt az á llami s az isteni tö rv é ny ek 
szerint is? Intu í c ió nk szerint ny ilv á nv aló an nem. Lo c ke saj á to s g o ndo latmene-
tet alkalmaz. Mindenekelő tt eg y é rtelmű v é  teszi, h o g y  az isteni tö rv é ny  „az 
erkö lc si feddh etetlensé g  eg y etlen ig az zsinó rmé rté ke;  s az emberek ú g y  í té lik 
meg  leg fo nto sabb c selekedeteik erkö lc si j ó sá g á t v ag y  ro sszasá g á t, h o g y  eh h ez 
h aso nlí tj á k ő ket;  teh á t meg v izsg á lj á k, h o g y  tetteik mint kö telessé g ek v ag y  
bű nö k bo ldo g sá g o t v ag y  ny o mo rú sá g o t h o znak-e maj d reá j u k a Mindenh ató  
kezé bő l.”24 E z í g y  ö nmag á ban szé p  v o lna, meg  is felelne az „erkö lc sisé g  ig azi 
alap elv é rő l” má su tt25 ado tt meg h atá ro zá snak. Csakh o g y  má r ezzel az isteni 
tö rv é nny el kap c so latban is felmerü l az a nag y o n is fo nto s ké rdé s, h o g y  mi a 
v iszo ny  a „termé szetes v ilá g o ssá g ” é s a „kiny ilatko ztatá s h ang j a”26 á ltal kih ir-
detett tö rv é ny  kö zö tt. Mit teg y ü nk az eré ny es p o g á ny o kkal, N o é  ko rtá rsaiv al é s 
kü lö nö sen az esetleg es p readamitá kkal. E zt a ké rdé st Leo  Strau ss elemezte a 
T e r m é sz e t j o g  é s t ö r t é n e l e m b e n .  
D e a p o lg á ri tö rv é ny  is felv et eg y  nem triv iá lisan meg v á laszo lh ató  ké rdé st. 
H a u g y anis „az á llam á ltal az á llamh o z tarto zó k szá má ra elő í rt szabá ly ké nt”27 
h atá ro zzu k meg , akko r Lo c ke-kal szemben is felv eth ető  az az ellenv eté s, 
mely et B ramh all tett H o bbes-nak:  a Csato rna eg y ik o ldalá n á rtatlan leh et az a 
c selekedet, amely ik a má sik o ldalo n bű nö ské nt í té ltetik el.  
Lo c ke talá n azzal v á laszo lt v o lna erre az ellenv eté sre, h o g y  felidé zi ter-
mé szeti tö rv é ny  elmé leté nek minden tá rsadalo mra eg y fo rmá n v o natko zó  
kö v etkezmé ny eit, amely ek nem teszik leh ető v é , h o g y  ké t á llam tö rv é ny ei 
szé lső sé g esen kü lö nbö zzenek eg y má stó l. H iszen h a abbó l indu lu nk ki, h o g y  a 
termé szeti tö rv é ny , azaz Isten akarata, o ly an „ö rö k szabá ly , mely  mindenkire, 
t ö r v é n y h o z ó k r a  é s má so kra eg y ará nt kö telező ”,28 s h a e szabá ly  né g y  alap -
v ető  ké rdé sben29 beh atá ro lj a m i n d e n  á l l a m  tö rv é ny h o zá sá t, akko r má r azt is 
leh et á llí tani, h o g y  lé ny eg i ké rdé sekben n e m  k ü l ö n b ö z h e t  eg y má stó l ig azá n 
szé lső sé g esen a lé tező  á llamo k j o g rendj e. E zt eg y  ig en é rdekes ko nstru kc ió v al 
is meg v ilá g í tj a Lo c ke:  „Mindny á j u k e kö zö s tö rv é ny e [ ti. a termé szeti 
                                         
24 2 ,  2 8 ,  8 ;  3 9 0 . o . 
25 1 ,  3 ,  6 ;  6 2 . o . 
26 2 ,  2 8 ,  8 ;  3 8 9 . o . 
27 2 ,  2 8 ,  9 ;  3 9 0 . o . 
28 J o h n  L o c ke :  Ér t e k e z é s  a  p o l g á r i  k o r m á n y z a t  i g a z i  e r e d e t é r ő l ,  h a t á s k ö r é r ő l  é s  
c é l j a i r ó l . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 6 . 1 3 4 . o . 
29 „ k i h i r d e t e t t ,  é r v é n y e s  t ö r v é n y e k  ú t já n  ke l l  ko r m á n y o z n i u k…  e z e ke t  a t ö r v é n y e -
k e t  ú gy  ke l l  m e gal ko t n i ,  h o gy  v é gs ő  s o r o n  c s aki s  e gy e t l e n  c é l t  s z o l gá l jan ak:  a z  
e m b e r e k  j a v á t  …  n e m  s z a b a d  a d ó k a t  k i v e t n i  az  e m b e r e k t u l ajd o n á r a a z  e m b e r e k  b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l  …  a t ö r v é n y h o z ó  s z e r v  n e m  ad h at ja é s  n e m  i s  
t u d j a  á t a d n i  a  t ö r v é n y h o z ó  h a t a l m a t  s e n ki  m á s n ak” L o c ke :  Ér t e k e z é s . X I. f e j. 
Im . 1 4 0 . o . 
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tö rv é ny ]  ré v é n a z  e m b e r i sé g  ö ssz e s t a g j a i  e g y  k ö z ö ssé g e t , eg y  tá rsadalmat 
alko tnak, amely  kü lö nbö zik az ö sszes tö bbi teremtmé ny é tő l. És h a az em-
berek nem v o lná nak ro mlo ttak, g o no szak é s elfaj zo ttak, akko r nem is v o lna 
szü ksé g  má sik tá rsadalo mra;  nem v o lna szü ksé g  arra, h o g y  kiv á lj anak ebbő l 
a nag y  é s termé szetes kö zö ssé g bő l, é s p o zití v  meg á llap o dá su k ú tj á n kisebb é s 
m e g o szto tt tá rsu lá so kba tö mö rü lj enek.”30  
E z p ersze a p o litikai traktá tu s á llá sp o ntj a, de talá n nem ideg en az É r t e k e z é -
s é tő l sem.31 Az É r t e k e z é s v iszo nt leg tö bbet a v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny é -
v el fo g lalko zik, minden bizo nny al elő re lá tv a az o ly an tí p u sú  ellenv eté seket, 
mely eket Leibniz h o z fel ellene:  h a kö v etné nk Lo c ke szó h aszná latá t, mind az 
eré ny , mind a v é tek má st é s má st kellene j elentsen a kü lö nbö ző  né p ek 
kö ré ben. E  ké rdé sben v o ltaké p p  h aso nló  mó do n é rv el Lo c ke az É r t e k e z é s-
ben, mint a p o lg á ri tö rv é nny el kap c so latban a p o lg á ri ko rmá ny zatró l szó ló  
í rá sban. Abbó l indu l ki, h o g y  az eré ny  é s a v é tek nev eket „mindenü tt ama 
c selekv é sek j elö lé sé re …  j av aso lj á k, mely ek saj á t termé szetü k szerint j ó k v ag y  
ro sszak.”32 Má rmo st h a nem té v ednek e j elö lé sben, akko r „eg y beesnek a fö nt 
emlí tett isteni tö rv é nny el”. D e v aj o n leh etsé g es-e, h o g y  ig azá n lé ny eg i ké r-
dé sekben kü lö nbö zzenek ezek a tö rv é ny elg o ndo lá so k? Lo c ke v á lasza ismé t:  
nem. H iszen ny ilv á nv aló , mo ndj a, h o g y  fo rmá lisan mindenké p p  ig az az, h o g y  
bá rmely  né p  kö ré ben azt nev ezik eré ny nek, amit dic sé rnek, s azt v é teknek, 
amit ká rh o ztatnak. S no h a leh etnek o ly an esetek, amiko r tartalmilag  elté rnek 
eg y má stó l az eg y es né p ek eré ny ei é s v é tkei, mé g is, „a nag y arabec sü lé s é s az 
elí té lé s, az eré ny  é s a v é tek mindenü tt nag y mé rté kben meg eg y ezik a j ó  é s a 
ro ssz v á lto zh atatlan szabá ly á v al, mely et Isten tö rv é ny e h atá ro zo tt meg ; ”33 S 
nem c su p á n az é rv elé s szerkezete ro ko n az imé nt idé zettel – fö lfedni a lá t-
szó lag o s kü lö nbsé g ek mö g ö tt a lé ny eg ileg  mé g is kö zö s alap o t –, h anem mag a 
a fő szabá ly  is:  elő seg í teni az emberi nem j av á t:  „elv é g re ninc sen semmi, ami 
o ly  kö zv etlenü l é s ké zzelfo g h ató an bizto sí tj a é s seg í ti elő  az emberi nem á lta-
lá no s j av á t ezen a v ilá g o n, mint az, h a eng edelmeskedü nk ama tö rv é ny eknek, 
mely eket Isten szabo tt meg  szá mu nkra;  é s ninc s semmi, ami inká bb tá p o t 
adna a g o no sztev é snek é s zű rzav arnak, mint ezek elh any ag o lá sa.”34 Ké rdé s 
marad p ersze, h o g y  azé rt kell-e az ember j av á t á ltalá no s krité riu mnak 
tekintenü nk v é tek é s eré ny  meg í té lé seko r, mert Isten í g y  rendelte, v ag y  p edig  
azé rt tekinth etj ü k isteninek, mert az ember j av á t szo lg á lj a.  
                                         
30  Im . 1 2 8 . o . 
31 É s  s e m m i ké p p  s e m  i d e ge n  L e i b n i z  á l l á s p o n t já t ó l ,  aki  – h a n e m  i s  a m ú l t b a,  d e  a 
jö v ő b e  v e t í t v e  – az  e m b e r i s é ge t  e gy ,  Is t e n t ő l  kü l d ö t t  f e je d e l e m  u r al m a al at t  e gy e s í t e t t n e k l á t t at ja az  Ú j a b b  é r t e k e z é s e k  z á r ó  m o n d at ai b an .  
32 2 ,  2 8 . 1 0 ;  3 9 0 . o . 
33 2 ,  2 8 ,  1 1 ;  3 9 2 . o . 
34 2 ,  2 8 ,  1 1 ;  3 9 2 . o . 
